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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Calabaciforme corta y ventruda o calabaciforme alargada. Cuello muy largo, bastante marcado, 
estrechándose hacia el pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, engrosado en su extremo superior y 
carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho u oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda, muy irregular, borde ondulado. Ojo: Muy grande. Abierto o 
entreabierto, irregular. Sépalos anchos y largos, cara interna lanosa, ennegrecidos, extendidos, rizados o 
doblados sobre el ojo. Pequeñas protuberancias carnosas entre la base de los sépalos. 
 
Piel: Lisa, brillante, ligeramente untuosa. Color: Amarillo pajizo, sin chapa. Punteado ruginoso verdoso 
muy marcado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud media, muy ensanchado hacia el corazón. Los 
pistilos quedan muy holgados en todo el conducto. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Muy pedregoso. Eje corto, ancho, lanoso, muy poco 
hueco. Celdillas pequeñas, redondeadas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Elípticas, semi-globosas. Color castaño rojizo. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Blanca. Granulosa, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, pero soso. Mediano. 
 
Maduración: Primera decena de julio ? (Villafranca de los Barros, Badajoz). 
 
 
